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于公共部门在薪酬待遇、职业培训和工作环境等方面与知名 IT 企业相比具有明显的劣势，IT 企
业中的优秀人才通常不会优先选择政府数据部门。
6、路径依赖。路径依赖是指人们一旦选择了某个体制，由于规模经济（Economies of scale）、



































































































[11]European Commission. Digital agenda: commission’s open data strategy，questions ＆answers [EB/OL].
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